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TERRASSA DURANT LA GUERRA DE SUCCESSIÓ ESPANYOLA, 
ENTRE LA PARTICIPACIÓ I LA REPRESSIÓ (1705-1714)
Adrià Cases Ibáñez. Investigador en formació del Departament d’Història Moderna i Contem-
porània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Prepara una tesi doctoral sobre la Guerra de 
Successió espanyola.
Resum: El conflicte successori espanyol d’inicis del segle xviii va ser un dels enfrontaments més 
rellevants de tota la modernitat europea. Catalunya, precisament, va ser un dels fronts que en patí més 
directament les conseqüències. En aquestes pàgines abordem la dinàmica de la contesa en relació amb 
la vila i el terme de Terrassa. Així mateix, a través de les fonts de caràcter primari, intentem analitzar 
les respostes que donà la població a l’hora de facilitar homes i diners, ja fos per a la guerra, com per a 
la manutenció dels exèrcits que transitaven pel seu terme. En el darrer apartat abordem la dinàmica 
repressiva del període 1713-1714, en què la població del Vallès també suportà directament la violència 
generada per les tropes francoespanyoles.
Paraules clau: Guerra de Successió espanyola, Terrassa, mobilització popular, repressió.
Abstract: The role of Terrassa during the Spanish War of Succession: between participation and repres-
sion (1705-1714). The Spanish conflict regarding the succession of the throne at the beginning of the 
18th century was one of the most noticeable confrontations throughout European Modernity. Catalo-
nia was, precisely, one of the fronts which suffered the most the consequences first hand. Through these 
pages an approach to the battlefield regarding the village and the municipal borough will be made. 
Furthermore, through sources of a primary nature, we try to analyze responses given by the population 
once they had to provide men and money, not only for the war, but also for army upkeep. In the last 
paragraph, we make an approach to the repression period from 1713 to 1714, when the population in 
el Vallès also suffered the violence generated by the Franco-Spanish troops.
Key words: Spanish War of Succession, Terrassa, popular mobilisation, repression.
Introducció
A continuació pretenem resseguir breument el resultat de les recerques que hem 
fet en relació amb la vila i el terme de Terrassa durant la Guerra de Successió espa-
nyola. En línies generals, durant els anys de confrontació a Catalunya, la població 
del Vallès va caminar des de la participació activa a favor de la causa austríaca fins 
a l’empobriment progressiu derivat de l’allargament de la guerra. L’epíleg d’aquest 
procés es produí durant els darrers anys (1713-1714), quan les forces borbòniques 
executaren una ocupació militar amb un fort caràcter repressiu. Tal com veurem en 
aquest treball, precisament la vila de Terrassa exemplifica aquesta política de terror, 
de nefastes conseqüències per a la població civil catalana de l’inici del segle xviii. 
Per abordar aquest propòsit hem tingut present tant les fonts arxivístiques de 
caràcter local, com les d’àmbit estatal. Els principals centres documentals treballats 
han estat l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, l’Arxiu de la Corona d’Aragó, la 
Biblioteca de Catalunya i l’Archivo Histórico Nacional (Madrid).1 L’arxiu madrileny 
– fonamental per a estudiar aquest període – conserva en els fons d’Estat una cor-
respondència molt valuosa que ens permet resseguir els moviments que féu l’exèrcit 
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borbònic en el territori de la Corona aragonesa al llarg de la guerra. D’aquesta ma-
nera, hem pogut contrastar les informacions facilitades per Anton Rodó (dipositades 
a l’ACVOC) i les cartes del duc de Pòpuli, dirigent d’aquesta darrera ofensiva bor-
bònica als territoris resistents del Principat. 
En l’elaboració d’aquest treball també ha estat imprescindible acostar-se als ma-
terials publicats a nivell local. Cal fer menció de les primerenques notes realitzades 
ja fa alguns anys per M. Solé i, més recentment, per M. Ferrer, que va analitzar 
l’impacte ocasionat per la guerra a la localitat vallesana.2 De fet, el present estudi 
és un complement del que aquest autor va indagar ara farà una dècada. El clàssic 
d’història local escrit per J. Ventalló no l’hem referenciat, atès que ha estat rellegit 
al llarg d’aquests anys per diversos autors. Altres investigadors han elaborat algunes 
breus línies editades en aquesta mateixa revista, però mai més enllà del que aquests 
materials anteriorment citats han aportat.
Abans d’entrar pròpiament en matèria, creiem necessari advertir que a l’època a 
la qual fem referència – inici del segle xviii –, la població de Terrassa estava dividida 
en dos nuclis que gaudien dels seus propis òrgans de representació local. Per una 
banda, existia la Universitat de la vila i, de l’altra, la Universitat forana de Sant Pere i 
altres parròquies rurals. Cada consell tenia la seva dinàmica funcional i es convocava 
independentment de l’altre. En alguns moments concrets, tres representants de cada 
nucli es trobaven al Consell General per esgrimir allò que fos necessari.3 La dinàmica 
general de la guerra afectà de manera semblant tots dos consells, tot i que la repressió 
colpí més directament la Universitat de la vila.
La historiografia situa el punt de partida de l’enfrontament successori espanyol 
(1702-1715) en la mort del darrer Àustria hispànic, Carles II, l’any 1700. El monar-
ca no havia deixat descendència directa, fet pel qual van disputar-se el tron els dos 
pretendents més ben posicionats a Europa: el Borbó Felip d’Anjou i l’arxiduc Carles 
d’Àustria, de la casa Habsburg. Finalment, el testament de Carles II va  nomenar rei 
el candidat borbònic, que entrà triomfal a Madrid al principi de 1701. L’aspirant der-
rotat i el conjunt de faccions i interessos que donaven suport a l’Arxiduc consideraven 
que la nova situació podia posar en risc l’equilibri internacional. Per aquest motiu, de 
la mà del seu pare  – l’emperador austríac Leopold I – i de les potències marítimes – 
Anglaterra i Holanda – van plantejar una guerra contra el monarca acabat de coronar. 
Aquesta unió va cristal·litzar amb el nom de la Gran Aliança de l’Haia i considerava 
que l’entronització d’un candidat francès al tron espanyol concentrava massa poder 
en mans de la dinastia Borbó. D’altra banda, trencava amb els acords internacionals i 
el fràgil equilibri establert al llarg de la segona meitat del segle xvii.
Els primers anys de la guerra i l’aposta per l’austriacisme (1705-1707)
El conflicte successori espanyol va trepitjar territori català quan al final d’agost 
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de 1705 l’arxiduc Carles d’Àustria desembarcava al litoral barceloní, vora la desem-
bocadura del riu Besòs. De la mà de les potències aliades (Anglaterra i Holanda), el 
pretendent de la casa Habsburg va viatjar amb 8.000 efectius comandats pel comte 
de Peterborough.4 L’objectiu de la maniobra consistia a reduir Barcelona, al mateix 
temps que s’obria un nou front bèl·lic al conjunt d’Europa. D’altra banda, aquesta 
jugada satisfeia les demandes d’un sector contrari a les mesures impulsades durant 
els primers anys de regnat de Felip V. Aquest grup eren els “vigatans” i tenien com a 
objectiu situar Catalunya en l’òrbita política i econòmica de les potències marítimes 
atlàntiques (Tractat de Gènova, juny de 1705).5
Malgrat l’existència de discrepàncies importants entre els mateixos aliats a l’hora 
d’encarar les maniobres del setge sobre Barcelona (especialment entre el comte de 
Peterborough i el príncep Jordi de Hessen-Darmstadt), les forces angloholandeses 
van dirigir la primera ofensiva cap a la fortalesa de Montjuïc, que a mitjan setembre 
ja va ser controlada. Des d’aquest punt alçat, l’exèrcit aliat començà a bombardejar 
la ciutat, que continuava sent defensada pel virrei Velasco i uns 7.000 efectius de 
les forces borbòniques.6 
Paral·lelament a l’atac de l’exèrcit austriacista, durant aquesta lluita inicial tam-
bé van prendre part en els combats milícies de caràcter local, conegudes popular-
ment com a sometents. Aquests cossos eren reclutats – i pagats – per diverses po-
blacions de Catalunya i tenien una funció exclusivament auxiliar, intentaven donar 
suport a les maniobres que protagonitzaven els regiments reglats. El 14 de setembre 
de 1705, el coronel Antoni de Peguera (en nom del rei) «ordena y mana a tots los 
veguers del present Principat y sos lloch tinents, a pena de la vida, que encontinent 
vista la present alsen somatent  general (...) a gasto del comu vingan devant nos a 
la muntanya de Monjuich».7 
Moltes poblacions catalanes també van subministrar pertrets de guerra (grans, 
bestiar i mitjans de transport). Valls, Manresa, Olot, Vic o Terrassa en són alguns 
exemples. La ciutat del Vallès, fruit de l’acord assolit a la sessió del Consell del dia 6 
de setembre de 1705, va enviar 30 homes al camp de Barcelona. Cada combatent – 
mentre durés el seu servei – guanyaria 6 sous diaris, que estaven destinats a sufragar 
la pròpia manutenció.8 Cal advertir, però, que si aquests homes mobilitzats rebien 
algun tipus d’assistència per part de l’Arxiduc, el còmput del seu valor seria deduït 
de la paga que la vila els atorgava diàriament. 
Una setmana després, el Consell de Terrassa acordava enviar matxos, mules, car-
ros i 15 combatents més al front barceloní.9 Havia passat gairebé un mes des de 
l’arribada del pretendent Habsburg a Catalunya i Terrassa ja havia definit clarament 
la seva posició davant el conflicte que s’encetava. Com la gran majoria de poblacions 
del Principat, la localitat vallesana es decantava pel bàndol austriacista i no dubtava 
a col·laborar – dins les seves possibilitats – en la sempre costosa despesa militar. Cal 
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advertir, però, que malgrat aquestes ajudes proporcionades al rei austríac, durant 
aquestes primeres setmanes de lluita el Consell de la vila va enviar un memorial al 
monarca per manifestar la feble situació econòmica en què es trobava.10 
L’allargament del bloqueig sobre la capital catalana va forçar l’Arxiduc a cridar 
novament sometent general, que havia de reunir-se a Sant Cugat del Vallès el dia 5 
d’octubre i, posteriorment, dirigir-se cap a Montjuïc. Altre cop Terrassa (i la Uni-
versitat forana de Sant Pere), van col·laborar en l’empresa. En aquesta ocasió, la 
mobilització va constar de 100 homes que rebien diàriament un sou i sis diners, el 
pa i una meitadella de vi11.
Quan ja s’apropava la conclusió del primer mes de setge, el virrei Velasco va 
decidir pactar la rendició de Barcelona amb el comte de Peterborough, comandant 
de l’expedició angloholandesa. La resta de l’exèrcit borbònic, gràcies a les naus fa-
cilitades pel general anglès, va marxar a buscar la protecció d’Andalusia. D’aquesta 
manera, al final d’octubre de 1705 entrava l’Arxiduc (ara Carles III) en una ciutat 
lliurada per l’eufòria. Catalunya tenia nou rei.
De seguida, el monarca va iniciar un procés legislatiu (Corts), que va allargar-se fins 
al març de 1706. Així mateix, mentre Carles III pactava lleis amb les institucions “de 
la terra”, es va iniciar un procés d’organització i ampliació de l’exèrcit. Les forces que 
havien desembarcat al final d’agost eren insuficients per a poder fer front a l’aliança 
militar francoespanyola. De mica en mica es van aixecar noves formacions, algunes 
de les quals estaven formades majoritàriament per soldats naturals del Principat. 
Bàsicament, aquests cossos eren els regiments d’infanteria de les Guàrdies Reials 
Catalanes, el de la Reina Anna, el de la Generalitat i el de la Ciutat de Barcelona. 
Precisament en aquestes formacions hem localitzat soldats originaris de Terrassa, 
com ho eren Francesc Roman (Guàrdies Reials), Joan Dolcet i Josep Marc (de la 
Ciutat de Barcelona) o Francesc Monell (de la Generalitat).12
La campanya de 1706 va començar amb una ràpida contestació borbònica. Les 
armes de Felip V es van presentar a Barcelona per a assetjar-la novament, expulsar-ne 
el rei austríac i tallar la revolta generada a Catalunya. Al voltant de 28.000 efectius –
amb el monarca al capdavant – es van reunir davant el pla barceloní el dia 3 d’abril.13 
Només havien passat poc més de cinc mesos i la capital tornava a estar bloquejada 
militarment, tant per via terrestre com marítima. Els combats van ser molt durs, fins 
al punt que les forces borbòniques van estar a punt de reduir Barcelona. Només ho 
va impedir l’arribada d’una nombrosa flota aliada provinent de Gibraltar. Aquest 
esdeveniment clau va fer canviar d’idea a la cúpula militar francoespanyola que, en 
veure un possible allargament del setge, decidí retirar-se cap a França.  
Alguns autors han demostrat que l’èxit d’aquesta resistència va produir-se, en 
bona mesura, gràcies a la participació d’un nombrós contingent de combatents au-
xiliars que lluitaven al costat de l’exèrcit de Carles III.14 Altre cop, tal com hem vist 
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durant el setge de 1705, els sometents van tornar a participar activament en la lluita. 
Especialment, protegint camins i passos que comunicaven el pla barceloní amb la 
resta d’àrees circumdants. Aquestes maniobres buscaven fustigar la rereguarda dels 
cossos borbònics, a la vegada que en bloquejaven la sortida. Crida l’atenció, però, que 
si abordem aquests esdeveniments des de les dades que ens ofereixen les resolucions 
del Consell de Terrassa sembla que, en aquesta ocasió, la vila no va participar en les 
operacions militars. Quelcom difícil de creure si tenim en compte l’actitud d’altres 
poblacions catalanes que també estaven en l’òrbita de la capital del Principat. Malgrat 
que les resolucions del Consell no ens permetin comprovar la participació del some-
tent terrassenc durant aquest setge borbònic, la correspondència municipal sí que ens 
ho concedeix. A través de les nombroses informacions que les principals poblacions 
de l’interior del país es transmetien entre elles, sabem que els combatents pagats per 
la vila de Terrassa feien maniobres entre els corredors que comunicaven la població 
vallesana amb Abrera i Olesa.15
Els sometents, però, no eren els únics combatents auxiliars que participaven en 
les operacions. Un altre contingent important eren els miquelets, que realitzaven 
una autèntica guerra de desgast molt adversa per als contrincants. Segons les infor-
macions que ens facilita el cronista Castellví, aquests cossos eren formats principal-
ment per homes rudes, gent muntanyenca acostumada a patir les inclemències del 
temps i la fam. Lluitaven, aprofitant la dificultat del terreny, en els boscos, en els 
passos complicats, procurant evitar el combat obert a les planes. Si eren pagats pun-
tualment, eren combatents molt aptes per a resistir un setge.16 A les memòries del 
capità anglès Carleton – de Daniel Defoe – llegim unes breus línies que demostren 
la vàlua d’aquests homes: «(...) nunca obedecieron a ningún mando sino que lucha-
ron donde y como les pareció mejor, aun así prestaron un notable servicio, pues se 
apoderaron de cuantos conventos y casas de campo se encontraban entre los montes 
y la llanura de Barcelona, con lo que impidieron que el enemigo hiciera salida alguna 
de la ciudad, por breve que fuese».17 
Normalment, els comandants dels miquelets eren capitostos locals, personat-
ges que havien aconseguit prestigi social amb les accions armades que havien pro-
tagonitzat. S’han documentat casos en què la mobilització era molt nombrosa, 
aconseguint reunir  autèntics regiments, com l’esquadra que liderava Joan Falcó a 
les terres de l’Ebre, Antoni Desvalls, Marquès del Poal, a la zona de Lleida, i Bac de 
Roda a la plana vigatana.18 Precisament entre els homes de Bac de Roda hem loca-
litzat un miquelet fill de Terrassa, en Valentí Roca, que lluità defensant Barcelona 
durant els primers dies d’abril. Pel que sembla, aquest combatent va necessitar 
l’atenció de l’hospital de la Santa Creu, fet pel qual n’hem documentat l’entrada.19 
Així mateix, a les acaballes de la guerra, entre els homes de l’esquadra de miquelets 
de Rau, també hi apareix un fuseller natural de la vila, anomenat Valentí Bover.20 
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En un futur, potser caldria revisar la  procedència d’aquests combatents atès que, 
pel que sembla, no sempre foren originaris de zones muntanyoses i aïllades, tal 
com suggereixen els cronistes de l’època. 
En qualsevol cas, la suma d’esforços del mosaic austriacista va possibilitar l’aixe-
cament del setge i la retirada de les armes borbòniques. Va ser llavors quan l’exèrcit 
de Carles III intentà penetrar cap a Castella, amb l’objectiu de nomenar-lo rei a 
Madrid. I així es va aconseguir a final de juny de 1706. Ara bé, fou un regnat ab-
solutament fugaç, atesa la tornada de Felip V amb un exèrcit engrossit gràcies als 
reforços francesos de Lluís XIV. Aquest fet va provocar que el monarca austriacista 
es resguardés a València i preparés la campanya per a l’any següent.
Durant aquests mesos, els dos monarques gairebé havien aconseguit els respectius 
objectius, però ambdós fracassaren. A l’inici de 1707 la Península Ibèrica continuava 
dividida en tres franges diferenciades. A la perifèria, la Corona d’Aragó i Portugal 
recolzaven l’entronització de l’Habsburg. Al centre, Castella seguia fidel a Felip V. 
El que va decantar l’esdevenir de la contesa va ser la batalla d’Almansa que, de 
manera progressiva, va possibilitar l’expansió de les forces francoespanyoles arreu de 
l’est peninsular. El 25 d’abril de 1707 uns 45.000 combatents (sumant els dos blocs) 
es van enfrontar als afores de la població. Els resultats parlen per si sols, esdevenint 
una de les batalles més cruentes de tot el conflicte a nivell internacional. Entre els 
dos exèrcits, tenint en compte morts i ferits, es comptabilitzen unes 10.000 baixes. 
A més, els austriacistes van perdre aproximadament 12.000 homes, que van ser fets 
presoners.21 La victòria borbònica va fer possible l’entrada de les seves armes als terri-
toris aragonesos i valencians, imposant una repressió molt cruenta. A final d’estiu de 
1707, aquests cossos ja trepitjaven el Principat, que veia com s’acostaven tres grans 
exèrcits a les fronteres respectives. Al nord (Rosselló-Empordà), l’exèrcit francès del 
duc de Noailles; a l’oest (Fraga-Lleida-Balaguer), l’embranzida del duc d’Orleans; i 
al sud (terres de l’Ebre), les victorioses tropes d’Almansa. 
Els anys centrals i el perllongament dels combats (1708-1713) 
El 20 de maig de 1708, la Universitat forana de Terrassa dirimia la següent con-
clusió en relació a les peticions que li arribaven des de Barcelona:  «En concideracio 
dels pochs medis ab que·s troba dita Universitat per haver gastat grandissimas quan-
titats en los allotjaments, y transits de soldats y altres gastos, y estar los particulars 
de dit terme cansats de pagar los continuos talls y taxas e imposicions que es fan tots 
los dies per complir al servei de Sa Magestat, que per lo present no poden assentir al 
dit arreglament fet per los consistori de la Diputació, per trobar·se dita Universitat 
impossibilitada de poder complir».22
Feia tres anys que havia començat la guerra i els nuclis de Terrassa i Sant Pere ja 
mostraven la impossibilitat de contribuir econòmicament per a sufragar les despeses 
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derivades del conflicte. Malgrat que aquesta és una tònica que ja identifiquem des 
dels primers anys (1705) – i fins i tot una tendència que s’arrossega al llarg dels segles 
moderns –, l’evolució de l’enfrontament successori va provocar que a partir de 1708 
els combats adquirissin un caràcter més sever. La forta pressió militar que es vivia 
als límits de Catalunya va permetre que, amb l’entrada d’aquest nou any, Lleida i 
Balaguer ja estiguessin sota control borbònic. I Tortosa, ho va estar a mitjan juliol. 
Amb l’establiment d’aquestes places fortes, els exèrcits enfrontats (especialment el 
borbònic) van desplegar una guerra que prioritzava el domini d’àmplies zones, amb 
l’objectiu d’assegurar els moviments desenvolupats al llarg de la campanya. A dife-
rència d’alló que havia succeït durant el període 1705-1707, la guerra va entrar en 
una fase més gradual. Aquest estira i arronsa entre ambdós bàndols comportà una 
implantació en el territori més prolongada. Això significava més pressió per a la 
societat civil, que progressivament veia més agreujada la seva situació socioeconòmi-
ca. Treballs forçats, extorsions, ocupacions, allotjaments, entre d’altres abusos, van 
contribuir a empobrir la població catalana d’aquells anys.
Així, fins a les acaballes de la guerra (1713-1714), Catalunya va restar dividida 
entre poblacions que estaven sota la influència de les forces aliades i les que ho 
estaven de les borbòniques. A grosso modo, la Catalunya vella i el camp tarragoní 
van ser les àrees assegurades pel conglomerat austriacista. L’altra cara de la moneda 
es localitzava a la zona de ponent, a la plana de l’Urgell i a les terres de l’Ebre, on 
els borbònics també intentaven extreure el màxim rendiment del territori. Aquest 
repartiment va situar el Vallès (i Terrassa) en l’òrbita de Barcelona i en el centre de 
decisió Habsburg. Per aquest motiu, tal com hem vist a l’inici d’aquest apartat, les 
demandes d’homes, diners i pertrets per part de la capital catalana van ser constants. 
El 29 d’abril de 1708, el Consell de la vila de Terrassa es manifestava en la matei-
xa direcció: «(...) los cavallers y gaudints han ofert ajuda a la present Universitat per 
la contribucio del batalló que Sa Magestat (...) ha decretat formar, per la defensa de 
les guerras del present Principat, i lo Ilustrissim Concistori de la Diputacio del dit 
Principat ha ja taxada la dita Universitat de una considerable quantitat per la forma-
ció de dit batalló al que es impossible puga acudir (...) respecte a sas pocas conveni-
encias, y del molt que ha gastat y gasta ab lo allotjament dels soldats te, aixi ab palla 
y ferratge per los cavalls, com en blat per pastar pa per los soldats y altres coses».23
3 de novembre de 1708: «No mes los senyors concellers ordenen donar lo pa als 
soldats son allotjats en la present vila, cobrant empero recibo del senyor coronel per 
poder·lo recobrar del provehedor».24 Pocs dies després, el 7 de novembre de 1708, el 
secretari del rei Vilana i Perles enviava “recomanacions” sobre com afrontar les des-
peses que generaven els militars portuguesos allotjats a la població.25 El 3 de març de 
1711 es constata que el tinent Domingo [Z]abaley havia rebut per part de la vila 105 
racions de pa per als presoners de la guàrdia de Felip V que transitaven per Terrassa.26
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Segurament la llista de contribucions facilitades pel terme i relacionades amb la 
milícia s’allargaria molt més si continuéssim transcrivint altres exemples.27 Millor 
no esgotar la paciència del lector. Molt probablement les universitats com Terrassa 
mai no van poder contribuir totalment a les demandes que la guerra els requeria, ja 
fossin peticions provinents de la Corona o de la Diputació. Precisament un diputat 
militar es queixava a la vila en aquest sentit, tot manifestant que no hi havia cap al-
tra universitat de les mateixes dimensions demogràfiques que hagués ofert tan pocs 
homes per a engrossir les files del regiment de la Generalitat.28   
 El que es repeteix constantment, però, és la manera d’afrontar les despeses deri-
vades del conflicte, ja que sovint se “solucionaven” avançant diners de les imposicions 
que la vila tenia arrendades a diversos particulars (carnisseries, vi, molins, etc.).29 
Aquesta mesura produïa una espiral d’endeutament progressiu que en algunes oca-
sions podia forçar la fugida dels propis vilatans a causa de la impossibilitat de fer-ne 
el pagament: «Se ha experimentat que havent fet la Universitat lo ultim esfors, ha 
quedat empenyada sens haber medis per complir y ha obligat a despoblar la vila de 
molts habitants per no poder pagar los molts talls y tatxas se feren per dita obligacio 
(...) esta Universitat puix no importan sos emoluments mil lliuras y eixos se troben 
consignats per cumplir a serveys ja fets».30  
Més enllà de l’estricta evolució militar i dels costos que comportava, la guerra 
també es decidia en àmbits polítics, diplomàtics i dinàstics. En concret, el curs dels 
esdeveniments va capgirar a partir de l’octubre de 1710, quan el partit anglès dels 
tories (conservadors) desbancà del govern els whigs (liberals). Els conservadors eren 
partidaris de posar fi al conflicte, perquè el consideraven excessivament car per a 
l’economia del país. Almenys, així ho havien manifestat durant els mesos anteriors, 
tot desplegant una intensa campanya propagandística.31 El gir definitiu, però, es va 
produir l’abril de 1711, quan l’emperador austríac Josep I (germà de Carles III) va 
morir sense descendència. 
En aquestes noves circumstàncies, el govern britànic decidí al·legar que, si fins 
ara havia estat necessari combatre per evitar que els Borbó concentressin un poder 
excessiu, governant simultàniament les corones francesa i hispànica, ara no es podia 
permetre que un sol sobirà – Carles III d’Espanya i VI d’Alemanya – fos una ame-
naça per a l’equilibri europeu, similar a la que havia representat, dos segles abans, 
Carles I d’Espanya i V d’Alemanya.32 El cronista Castellví ho expressava amb els se-
güents termes: «(...) la elevación al trono imperial del Rey Carlos (...) varió del todo 
el sistema de Europa, y dió al ministerio inglés la ocasión (...) para practicar desde 
luego el proyecto convenido con la Francia, de obrar con el esfuerzo a fin de que el 
Rey Phelipe conservase el cetro Español».33
Des de la primavera de 1711, doncs, la prioritat de les potències europees era 
pactar la pau. Tant és així que, des del 22 d’abril de 1711, ambaixadors anglesos i 
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francesos començaren a negociar en secret.34 Posteriorment, a partir del gener de 
1712, es van iniciar les converses oficials a Utrecht. La prioritat del Regne Unit 
era assolir avantatges comercials, i la de França intentar consolidar Felip V al tron 
espanyol. Finalment, el juny de 1712, ambdues potències van acordar una treva 
provisional.35 Els britànics van menystenir els compromisos assumits al Tractat de 
Gènova de 1705 i tan sols l’emperador austríac semblava decidit a intentar continu-
ar la guerra mobilitzant contingents militars. 
A Catalunya, atesa la sortida de Carles III per a ser coronat emperador a Frankfurt 
(novembre de 1711), la reina va assumir el govern com a regent, al costat del comte 
Starhemberg, nomenat virrei i comandant general de l’exèrcit austriacista. El cert, però, 
és que la superioritat tècnica i humana dels contingents borbònics s’anava fent cada 
cop més palesa. Especialment per la progressiva evacuació dels exèrcits aliats (anglès, 
portuguès, holandès) que va materialitzar-se a cavall dels anys 1712 i 1713. Fins i tot, 
malgrat les reticències inicials, l’exèrcit imperial va iniciar un pla de fuga, que començà 
amb la sortida de la mateixa reina el març de 1713 i acabà amb l’embarcament dels 
darrers regiments austríacs, amb Starhemberg al capdavant, el juliol del mateix any. 
Els esdeveniments del primer semestre de 1713 van obligar les institucions ca-
talanes a situar-se de nou. Tant és així que des de final de juny i fins a mitjan juliol 
les conferències per a tractar l’assumpte van ser constants. Felip V havia ofert un 
perdó general al conjunt de Catalunya, amb l’objectiu d’evitar l’ocupació militar 
que s’albirava llarga i severa. Finalment, però, la Junta de Braços va fer cas omís de 
les possibilitats de treva i decidí fer front a les forces borbòniques tot declarant la 
guerra: Catalunya – amb el suport de les illes de Mallorca i Eivissa – contra França i 
Espanya. Aquest plantejament a la desesperada no era ignorat pels francoespanyols. 
El comandant borbònic de la Cerdanya explicitava amb unes breus línies el sentir 
d’aquells mesos: «No solo han reusado la Real benignidad del Rey (…) pero me res-
ponden con orgullo de que, no haviendo querido firmar la paz el Archiduque, todos 
estan resueltos a derramar hasta su ultima gota de sangre en defensa de su demanda; 
no obstante espero en dias hazerles pagar a algunos pueblos mas vezinos desta fron-
tera bien cara la respuesta. (…) Señor, volviendo a los cathalanes, muestran grande 
alborozo en la continuacion de la guerra que dan por fixo, pero no se como se sal-
dran desta no teniendo ni dinero, ni viveres, ni forma de tren de Artilleria, (…)».36   
L’agonia dels darrers anys, sota l’ombra de la repressió (1713-1714)
Els mesos d’estiu de 1713 van inaugurar una etapa d’autogovern que clourà 
amb els episodis de l’Onze de Setembre de 1714. Alguns autors, fins i tot, l’han 
anomenat el moment republicà.37 El buit de poder existent va catapultar les insti-
tucions catalanes al capdavant de la societat, en dirimir assumptes a nivell polític, 
econòmic i militar.
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Paral·lelament, l’ocupació militar borbònica que dirigia el duc de Pòpuli avançava 
imparable des de les terres de ponent fins a Barcelona, on a final de juliol de 1713 va 
establir un cordó per a assetjar novament la ciutat. En aquesta ocasió – tal com han 
demostrat les investigacions de J.M. Torras –, el vessant repressiu va ser molt dur i es 
prolongà més enllà de l’acabament del conflicte militar.38 Un exemple ben il·lustratiu 
el trobem en la persecució de l’expedició catalana organitzada des de Barcelona per a 
intentar aixecar l’interior del país. El cas és que quan el duc de Pòpuli va començar les 
maniobres per a iniciar el setge, a Barcelona la Generalitat va organitzar una expedició 
liderada pel diputat militar Antoni de Berenguer i el coronel Rafael Nebot. L’objectiu 
de la marxa consistia en obrir focus de resistència a l’interior del país que obliguessin 
a alleugerir l’atac sobre la capital catalana. Així, el 9 d’agost de 1713, l’expedició va 
aconseguir esquivar el bloqueig marítim francès i desembarcà a Arenys de Mar. Des 
d’aquesta població del Maresme va començar un periple cap a l’interior del país, que 
s’allargà fins l’octubre del mateix any.39 El duc de Pòpuli, amb l’objectiu de perseguir 
aquesta empresa, va formar diverses columnes comandades per dirigents francoespa-
nyols que arribaren fins als 10.000 efectius.40 J.M. Torras – a través de les aportacions 
de S. Albertí –, ens facilita un mapa detallat amb el recorregut d’aquests dos mesos. 
Al llarg d’aquesta marxa els episodis de càstig per part de les forces borbòniques 
van ser constants. Localitats com Manresa, Sallent, Solsona i Olot, entre d’altres, van 
suportar-ne els abusos. Terrassa no en va ser cap excepció i, a primers de setembre, 
va patir la rauxa del contingent francoespanyol liderat per Bracamonte. A través de 
la documentació que enviava el duc de Pòpuli a la Cort de Madrid podem resseguir 
Recorregut de l’expedició del diputat militar Antoni de Berenguer i el coronel Rafael Nebot (9 d’agost-5 d’octubre 
de 1713). Font: TORRAS i RIBÉ. Felip V contra Catalunya..., p. 67.
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aquests processos de repressió. Concretament, Pòpuli relata com l’expedició borbò-
nica estava tenint èxit ja que, per allà on passaven, els voluntaris reclutats per Beren-
guer i Nebot havien de fugir. Precisament, en el trànsit provinent de Moià i Manresa 
– que va ser incendiada –, els rebels catalans van buscar la protecció del Vallès, tot 
dirigint-se cap a Terrassa. El comandant Pòpuli considerava que aquesta localitat els 
proporcionava un cert resguard i per això s’hi van dirigir. Ell mateix escrivia «por ser 
esta ultima villa [Terrassa] el mayor refugio que siempre han tenido».41
Les informacions que ens han deixat les fonts borbòniques, ni molt menys són 
tan detallades com les que ens proporciona Anton Rodó, que descriu breument, a 
través de l’experiència traumàtica del guardià del convent de Sant Francesc, el pas 
dels 4.000 soldats comandats per Bracamonte.42 De totes maneres, són útils per a 
copsar el punt de vista dels protagonistes sobre la violència generada durant aquests 
mesos d’incursions per l’interior del territori. I, en certa manera, es complementen 
perfectament. Les dades d’ambdós relators són coincidents, fet que ens fa suposar 
amb més determinació la veracitat dels fets ocorreguts durant aquests primers dies 
de setembre. Ara bé, les motivacions que explica cada narrador són diferents. 
En un primer moment, les fonts coincideixen a assenyalar que els rebels catalans 
esperaven la columna francoespanyola a Coll Cardús, on s’havien «(...) fortificado 
con una gran cortadura de arboles gruesos, por lo qual le fue forzoso rodear algo 
por un sendero que tiene la ladera de la montaña, que también estaba defendida de 
los sediciosos, y después de atacarlos, y ponerlos en fuga, con considerable mortan-
dad, y perdida de ellos, logró vencer el estrecho, y salir al camino de la villa (...)»43.
Un cop a Terrassa, després d’alguns combats amb un grup de vilatans, els borbò-
nics van calar foc a diverses cases. Les notes d’Anton Rodó assenyalen uns 104 ha-
bitatges afectats, la meitat dels quals quedaren força danyats44. Pòpuli ho justificava 
perquè els soldats veien «el lugar desamparado, y [estaban] irritados de su obstinada 
resistencia»45, informació que contrasta amb les notes anteriorment citades, ja que 
més aviat s’explica a causa del pillatge i l’abús de poder que sovint practicaven els 
exèrcits de l’època. En aquest cas, però, l’incendi no va ser autoritzat pels dirigents 
borbònics. Malgrat això, de la documentació es desprèn que ja els semblava just: 
«(…) empezaron a poner fuego a las casas, el que hizo atajar Bracamonte, no por-
que la villa mereciera mayor castigo, pues tiene 500 hombres con armas en com-
pañia de Nebot, sino por hallarse sin orden para executarlo».46 
El dia 6 de setembre, els efectius borbònics van marxar del terme després d’haver 
descansat i d’haver-se “proveït” de pa. Els voluntaris que encapçalaven Nebot i Beren-
guer van dirigir-se cap a Caldes de Montbui, on continuà un altre episodi de la llarga 
persecució que hem referit. Tal com ens ha assenyalat algun autor, l’empremta dels 
robatoris i extorsions d’aquesta incursió també es pot resseguir en el llibre de defunci-
ons de la vila, on apareixen diverses morts durant els dies d’ocupació.47
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A primers d’octubre, finalment, l’expedició rebel va arribar a Alella, des d’on ha-
via d’embarcar cap a Barcelona. Incomprensiblement – la historiografia contempla 
diverses causes –, els homes reclutats al llarg del perible català van ser abandonats 
per Nebot i Berenguer, que aconseguiren introduir-se novament a Barcelona. A 
la capital catalana, els responsables d’aquest fracàs van ser desposseïts de les seves 
competències polítiques i militars. Se’ls va jutjar i, posteriorment, empresonar.48
Ja hem comentat que les notes d’Anton Rodó són un document valuós per a 
copsar el modus operandi dels soldats que ocupaven les poblacions catalanes. L’epi-
sodi de Terrassa va ser un exemple més del que diversos autors (M. Sanpere i J.M. 
Torras) han interpretat durant l’etapa d’ocupació del Principat: mitjançant el terro-
risme militar que imperà durant aquests anys (1713-1714) es pretenia controlar un 
territori que es creia rebel i propens a la revolta. Un cita es revela clarificadora: «(...) 
aunque los lugares de aquel contorno [de Manresa, Solsona y Tarrasa] han buelto a 
la obediencia del Rey, con la mesma facilidad bolberán a darla a los enemigos luego 
que les convenga, y esto mismo sucede en toda Cataluña».49 
Progressivament, la implantació borbònica va consolidar-se arreu del Principat i, 
a partir de l’estiu de 1714, amb l’arribada del general Berwick per a encapçalar les 
operacions, es va entrar a l’etapa final. El bloqueig sobre Barcelona ja feia un any que 
durava. La situació a la ciutat era insostenible. Castellví ens dóna un testimoni colpi-
dor: «(...) en los meses de agosto y septiembre aumentó la carestía, y no se hallaban los 
precisos alimentos a ningún precio (...) los extremos del hambre que sufrieron los bar-
celoneses no hay pluma que los pueda referir (...) de esta penuria se siguieron muchas 
enfermedades y muertes entre los sitiados (...) la escasez de los víveres había llegado al 
extremo que todos experimentaban: que al soldado le faltaba el preciso alimento; que 
el pan sobre ser poco era de pésima calidad; que tanta indigencia minoraba las fuerzas 
de todos».50 L’atac definitiu es va produir la matinada del dia Onze de Setembre. La 
superioritat tècnica i humana dels francoespanyols era incontestable. Malgrat això, es 
va combatre al llarg de deu hores, fins a les tres de la tarda, que va ser quan les auto-
ritats catalanes acataren la rendició. Una setmana després, es lliurava el castell i la vila 
de Cardona, darrer reducte resistent austriacista. L’acabament de la guerra va posar fi a 
l’entramat polític i jurídic català vigent des dels segles medievals.
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